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Yarın; 13 - Ekim 
- 1953 Perşembe 
günü saat 10,30 
da, Gü/.el San’at- 
iar Akademisinin 
merkez binası, 
mütevazı bir törenle açılacaktır.
Başta Sayın Cumhurreisi Ce­
lâl Bayar olmak üzere hüküme­
timizin alâkası sayesinde tamir 
edilmek suıetile yeniden inşası 
tamamlanmış olan bu bina, 1 - 
Nisan - 1948 akşamının alaca, ka­
ranlığında başlayan bir yangın 
neticesinde tamamile harap olmuş 
tu. Haberi aldığımız zaman (Nisan 
balığı) şakası zannetmiştik. İna- 
namıyarak Fındıklıya vardığımız 
da. alevler bütün binayı sannış 
bulunuyordu. Hiç bir işe yaramaz 
bir halde ve zaptedilemeyen hıç­
kırıklarla yangını seyrettik. Göz­
yaşları ve dualar değil, karadan 
ve denizden fışkırtılan sular da­
hi faydasızdı.
Kederimiz sonsuzdu. Yetiştiği­
miz ve şimdi de içinde çalıştığı­
mız, memleketin yegâne san’at 
kaynağı olan bir müessese birkaç 
saatte yok olmuştu. Bu yüzden: 
ancak yirmi bir senedenberi kur­
tulduğu göçebe hayatına tekrar 
başlanacaktı. Resim, heykel. Şark 
ve Garp süslü bölümlerile idare 
kısmı, etraftaki küçük binalarda 
dar bir vaziyette barınacaktı a- 
ma, mimarlık bölümüne yer bu­
lunamıyordu. Nihayet onlar da 
Yıldızda bir yere sığındılar. O 
günden itibaren yeni projeler ha­
zırlanıyor, türlü teşebbüslere giri­
şiliyor, fakat merkez binasının 
yeniden inşasına lâzımgelen tah­
sisat bulunamıyordu.
Memleketin geliri mi çoğaldı, 
bilmiyoruz ama. iktidar değişik­
liğinden sonra bir çare bulundu 
ve ufak bir imkân ile inşaata baş 
landı. İki malî yıl içinde ayrılan 
birer miktar tahsisat ile içine gi­
rilebilir bir hâle getirilen mer­
kez binası açılırken eksikler göz­
den saklanamıyacak kadar çok­
tur. Pencereler perdesiz, dersha­
neler sırasız, atelyeler dolapsız, 
şeref holü ile öğretmenler odası 
ve diğer salonlar tamtakır bir 
haldedir. Hattâ beş yıldanberi 
büyük fedakârlıklarla elde edi - 
len kitapları koyacak raf yoktur. 
Derslere başlanırken, öteye beri­
ye serpiştirilen mulajlar ve renk­
li reprodüksiyonlarla binanın iç 
manzarası biraz şirlnleştirilmeğe 
çalışılmış ise de. boş bir hamam­
da bulunduğumuzu zannettiren 
aksi sedanın önüne geçilememiş­
tir.
Bu fakir görünüşün de, hükü­
metimizin ufak bir himmeti ile 
ortadan kalkacağı günler uzak 
değildir. Hazreti Eyüp kadar sa­
bırlı olmasını öğrenen sanatçı­
larımız, mesut günlerin yakuı 
olduğuna inanıyorlar.
Yetmiş senelik bir mazisi olan 
ve bütün şubelerinden yetişen 
kıymetli elemanlarla memlekette 
mühim boşlukları dolduran bir 
müessese daha fazla ihmal edile­
mez. Yetmiş yıl içinde türlü var­
talar atlatan bu san’at ocağı, sa­
dece iman kudreti ile yaşadı. Şu 
kısa tarihi, bu hakikati bize gös­
teriyor:
Bilindiği gibi Güzel San’atlar 
Akademisinin kurucusu Ressam 
Osman Hamdi Beydir. Aynı za - 
manda Arkeoloğ olan Hamdi Be­
yin teşebbüsü ile, Ticaret Nâzı-
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Yazan:
C E M A L  T O L L ıJ
rı Raif Paşa zamanında, resim, 
heykel ve mimarlık öğretmeğe 
mahsus bir (Sanâyi-i Nefise Mek­
tebinin) kurulması kararlaştırıl­
mıştı. Bu maksatla eski eserler 
müzesinin yanındaki, bugün (Es­
ki Şark Eserleri Müzesi) olan 
binanın yapılmasına başlandı. Fa­
kat mektep ancak, Suphi Paşa­
nın Ticaret Nazırlığı zamanında 
1882 de kuruldu ve 1884 yılında 
derslere başlandı. 1887 tarihinde 
de Ticaret -Nezaretinden ayrılarak 
Maarif Nezaretine bağlı olan Mü­
ze Müdürlüğünün idaresine geç­
ti. 1917 de müze idaresinden de 
ayrılan ve doğrudan doğruya 
Maarif Nezaretine bağlanan (Sa­
nâyi-i Nefise Mekteb-i Alisi) mü­
temadiyen yer değiştirmek sure- 
tile bir göçebe hayatı geçirmeğe 
başladı. Nihayet 1926 yılında. 
Cumhuriyet idaresinin gösterdiği 
yakın alâka ile. İstanbul’un en 
güzel yerlerinden biri olan Fın­
dıklıdaki eski Mebusan Dairesine 
yerleşti.
1927 de adı (Güzel San "atlar A- 
kademisi) ne çevrilen okulün prog 
ramlarında, tedris sisteminde de­
ğişiklik yapıldı. Bu son değişik­
lik, o. zaman geniş bir selâhiyet ile 
müdürlüğe getirilen ressam Na­
mık İsmail zamanında olmuştu. 
Genç san’atçınm beklenmeyen bir 
zamanda ölmesinden sonra Aka - 
demi gelişme yolunda devam el­
ti. Her şubenin başına birer ya­
bancı mütehassıs getirildi, onla­
rın seçtikleri elemanlarla çalış -  
ma alanı genişletildi ve yeni bir 
ruhla çalışılmağa başlandı. Fakat 
bu arada, plâstik san’atlarda ile­
ri gitmemiz için pek lüzumlu o- 
lan ve Cumhuriyet idaresinin ku­
ruluşu ile başlayan bir geleneğe 
son verilmişti. Her sene muhtelif 
san’at şubelerinde görgü ve bil­
gilerini arttırmaları için Avrupa- 
ya öğrenci gönderilirdi. Doğru ha­
tırlıyorsam, 1932 den sonra, bil­
hassa resim ve heykel tahsili i- 
çin gönderilmez oldu. Halbuki 
bizden daha fazla imkânlara sa­
hip olan diğer milletler, büyük 
san’at merkezleri ile sıkı temas­
larım devam ettirmekten geri kal 
mazlarken, biz bu yoldan ayrıl­
dık.
Şimdi Güzel San’atlar Akade­
misi, ufak bir himmet ile yeni 
bir devreye girerken, yetmiş yıl­
lık şerefli bir mazisi ve göster­
diği yaşama kudreti gözönünde 
tutularak hükümetimizin daha 
yakın bir alâkasını beklemekte - 
dir.
Bugün Akademiye ayrılan yıl­
lık gider yekûnu, sekiz yıj. önce­
kinden ancak yirmi bin lira faz­
ladır. Halbuki, ye 
ni tesisat ile bi- 
. namn ısıtma rr-as- 
| rafı geçen sene­
nin üç misli ve 
diğer masrafların 
o nisbette çoğaldığına göre, bina­
nın mefruşat ve sair demirbaş 
eşyaları tamamlanmış olsa dahi, 
bugünkü gider bütçesile idare e- 
dilmesine imkân olmadığını, he­
sabı pek kuvvetli olması lâzım- 
gelen Maliye Vekâleti erkânı da­
ha iyi bilirler. Yeni kurulmuş o- 
lan bir Fakülteye her yıl mil­
yonlar ayrılabilirken, eski bir 
müesseseyi bu kadar ihmal et­
menin mânâsını anlamak ’ çok 
güçtür.
İhmal edilen bu müessese yıl- 
lardanberi. bir taraftan memle­
ketin imar ve yapı işlerini idare 
eden, devlet inşaatını olsun, sivil 
inşaatı olsun cahil kalfalardan 
ve yabancı mimarlardan kurta - 
‘ ran ve Teknik Üniversitenin baş­
lıca öğretim üyelerini yetiştirmiş 
olan bir mimarlık bölümünü, di­
ğer taraftan heykel, resim ve de­
koratif san’atlar alanında memle­
ket içinde ve dışında, bütün ka­
yıtsızlıklara rağmen yüz ağarta- 
bilen, liselere resim ve san’at ta­
rihi öğretmenleri yetiştiren bö­
lümlerini göğsünde besleyen kud 
retli bir kaynaktı. Yetmiş yıl ev­
vel kurulmuş olmasından başka 
bir kusuru yoktur. Yeni doğan ev 
iâtlaıa olan marazı diişkü'.dük 
yüzünden pabucu _ dama atılmağa 
lâyık değildir. Bu itibarla devle­
tin koruyucu ve başarıcı gayre­
tini beklemektedir.
Akademinin yanan binası, yeni­
den inşa edildiği için, bütün ek­
siklere ıağmen seviniyoruz. Bu­
nunla beraber endişemiz azalmış 
değildir. Merkez binasının etra­
fında bulunan Garp ve Şark süs­
leme bölümlerine ait binalar, hem 
yangına mâruz, hem de ihtiyacı 
asla karşılamıyacak bir vaziyette 
olmaları itibarı ile yeni bir ham­
leye muhtaçtır.
Yangından sonra yeni bir dev­
reye girilirken Güzel San’atlar a- 
ilesinin devletten beklediği çok 
ağır bir yük. bir angarya değil­
dir. Nihayet yarım milyon liralık 
bir masrafla halledileceğini tah­
min ettiğimiz ve yapılması zaru­
rî bir iştir: içi tahta olan, damı 
akan ve barınılmaz bir hâle ge­
len dekorasyon bölümü binaları­
nın tamiren inşası ile, bütün A- 
kademi atelye ve dershanelerinin 
möblesini temin etmekten ibaret­
tir. Bir de. devlete hiç bir masraf 
yüklemiyecek olan, yalnız Maa­
rif Vekâleti erkânından bazıları­
nı birkaç saat yoracak bir gayret 
ile. Akademinin mevcut olmayan 
teşkilât kanununun hazırlanması 
vardır.
Dağları deviren insan kudreti 
karşısında bu da çok sayılmaz.
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